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ห้องสมุดมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ค่า t- test และ F-test ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้ห้องสมุดส่วนใหญ่มีการรู้สารสนเทศโดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น พบวา่ผูใ้ชบ้รกิารมกีารรูส้ารสนเทศในระดบัปานกลางในมาตรฐานที ่1 มาตรฐาน
ที่  3 และมาตรฐานที่  5 และผู้ใช้ห้องสมุดมีการรู้สารสนเทศในระดับต่ำา ในมาตรฐานที่  2 และมาตรฐานที่  4  เมื่อเปรียบ
เทียบระดับการรู้สารสนเทศของผู้ใช้ห้องสมุดกับตัวแปรต่าง ๆ พบว่า ผู้ใช้ห้องสมุดที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายได้ 





























ไม่สามารถคัดกรองและเลือกที่จะรับสารสนเทศทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า  ประกอบกับสถาบัน  ทางสังคม  เช่น  สถาบันทาง
ครอบครัว  สถาบันศาสนา  และสถาบันการศึกษา  มีบทบาทน้อยลงในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  และพัฒนาศักยภาพ
คนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชน  จากปัญหาดังกล่าวทำาให้ประเทศไทยต้องกำาหนดแผนพัฒนาประชาชนลงในแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) สาระสำาคัญที่ได้บรรจุไว้ คือ การพัฒนาคนให้มีคุณธรรม




ผสมผสานระหว่าง  การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่าง 
ต่อเนื่องตลอดชีวิต การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) นี้มีความสำาคัญอย่างยิ่ง เพราะโลกปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลง
อยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะอยา่งยิง่การคดิคน้สิง่ใหม ่ๆ  โดยนกัวจิยั จนกระทัง่กลา่วกนัวา่ความรูเ้พิม่ขึน้ตลอดเวลา ดงัจะพจิารณา




  นับตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช 1970  เป็นต้นมา  เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าโลกได้ก้าวสู่ยุคสารสนเทศ มีสารสนเทศเพิ่มขึ้น
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เปน็วธิแีหง่การมอีำานาจของบคุคลในสงัคมสารสนเทศอกีดว้ย ดงันัน้การรูส้ารสนเทศจงึมคีวามจำาเปน็สำาหรบัทกุคน เปน็ทกัษะ
พื้นฐานที่จำาเป็นต่อการดำารงชีวิต (สมาน ลอยฟ้า.  2544: 3) 
  องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  (International  Federation  of  Library 
Association and Institutions.  1997: 13) กล่าวว่า ห้องสมุดประชาชน มีบทบาทสำาคัญในการสนับสนุนการศึกษา








และระดับการศึกษา  เน่ืองจากห้องสมุดประชาชนมีกลุ่มผู้ใช้ที่หลากหลาย  บางกลุ่มอาจจะมีทักษะการรู้สารสนเทศ  แต่บาง
กลุ่มอาจจะไม่มีทักษะสารสนเทศ  ดังนั้นในการช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการและนำาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ 
ห้องสมุดประชาชนจึงมีบทบาทสำาคัญในการส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศให้กับผู้ใช้ไม่น้อยไปกว่าห้องสมุดประเภทอื่น ๆ 
  กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีตระหนักถึงความสำาคัญและบทบาทของห้องสมุดประชาชน  จึงได้จัดตั้ง 
ห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครขึ้น ปัจจุบันมีจำานวนทั้งสิ้น 34 แห่ง โดยอยู่ในสังกัดกลุ่มงานพัฒนาห้องสมุดประชาชน






  จากนโยบายดังกล่าว  กรุงเทพมหานครได้ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการพัฒนาห้องสมุดรูปแบบเดิม  ให้
เป็นห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานครโดยการปรับภูมิทัศน์  และพัฒนารูปแบบการก่อสร้างอาคารในภาพลักษณ์ใหม่ 

































    มาตรฐานท่ี.4.ผู้รู้สารสนเทศสามารถจัดการสารสนเทศที่รวบรวมหรือผลิตขึ้นมาได้  รวมถึงสามารถประยุกต์
สารสนเทศใหม่และสารสนเทศท่ีมีอยู่เดิม  เพื่อสร้างสรรค์ความรู้ใหม่โดยบูรณาการความรู้เดิมเข้ากับความรู้ใหม่เป็นความรู้
ของตนได้ 
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การรู้สารสนเทศ 

















    4.4.เปรียบเทียบระดับการรู้สารสนเทศของผู้ใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร  ตามตัวแปรเพศ  และ
สถานภาพการเป็นสมาชิก โดยใช้สถิติ t-test










    2.2.อายุ  ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ใช้ห้องสมุดที่มีอายุต่างกันมีการรู้สารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ  .05  โดยที่ผู้ใช้ห้องสมุดที่มีอายุ  41  ปี  ขึ้นไป  18-29  ปี  และ  30-40  ปี  มีการรู้สารสนเทศโดยรวมสูงกว่าผู้ใช้ 
ห้องสมุดที่มีอายุไม่เกิน 17 ปี
    2.3.ระดับการศึกษา  ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ใช้ห้องสมุดท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน  มีการรู้สารสนเทศแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ผู้ใช้ห้องสมุดที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี อนุปริญญา/
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เป็นร้อยละ  59.80  ซึ่งเมื่อใช้เกณฑ์นี้ไปเทียบ  ก็จะได้อยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน  เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของปภาดา 
เจียวก๊ก (2547: 58) ที่ศึกษาการรู้สารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายงานผลการวิจัย
โดยรวมอยู่ในระดับ 30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 55 คะแนน ซึ่งเมื่อใช้เกณฑ์นี้ไปเทียบจะอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน 








เรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์  ซึ่งตรงกับการวิจัยครั้งนี้ในมาตรฐานที่  5  และพบว่านิสิตได้คะแนน  3.35  คะแนน  จากคะแนน




  รองลงมาคือ  ผู้ใช้ห้องสมุดมีการรู้สารสนเทศในด้านมาตรฐานที่  1  “ผู้รู้สารสนเทศตระหนักถึงความต้องการ  และ

















จากคะแนนเต็ม  12  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  55.16  ซึ่งเมื่อใช้เกณฑ์นี้ไปเทียบก็จะได้อยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน  และ
คล้ายคลึงกับงานวิจัยของมุจรินทร์ ผลกล้า (2549: 81) ที่วัดทักษะการรู้สารสนเทศของนิสิตในมาตรฐานที่ 3 ผู้รู้สารสนเทศ
สามารถประเมนิสารสนเทศและแหลง่ทีม่าอยา่งมวีจิารณญาณ ตรงกบัการวจิยัครัง้นีใ้นมาตรฐานที ่3 และพบวา่นสิติไดค้ะแนน 



















และพิจารณาผลการค้นสืบค้น  การตรวจสอบสถานะหนังสือที่ถูกยืม  การเลือกค้นตามเขตข้อมูลชื่อเรื่อง  และการกำาหนด 
ชื่อผู้แต่ง  โดยตั้งโจทย์ถามความแตกต่างการค้นชื่อผู้แต่งระหว่างบุคคลธรรมดากับบุคคลที่มีฐานันดรศักดิ์  นอกจากนี้ 
การออกข้อสอบถามความเข้าใจในเรื่องวิธีการค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม  ซึ่งประชาชนท่ีมาใช้บริการไม่ได้เรียน
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ทำาให้สามารถตอบข้อสอบได้น้อย  และเมื่อพิจารณางานวิจัยของปภาดา  เจียวก๊ก  (2547)  ศึกษาการรู้สารสนเทศของนิสิต
ในสถาบันการศึกษาท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความคุ้นเคยกับการใช้ระบบโอแพคของห้องสมุดในสถาบันของตนอยู่แล้ว  ยังพบว่า 
ผลการวิจัยมีคะแนนอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำา  และผลการวิจัยน้ียังสอดคล้องกับ  ปาริชาติ  เสารยะวิเศษ  (2552: 
1)  ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้สารสนเทศของนักเรียนระดับประถมศึกษาในประเทศไทย  พบว่ามีการรู้สารสนเทศด้าน
การเข้าถึงสารสนเทศน้อยท่ีสุด  ร้อยละ  61.3  จากการสังเกตผู้ใช้บริการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร  พบว่า 
ผู้ใช้บริการมักใช้วิธีค้นหาสารสนเทศด้วยวิธีเดินเลือกดูตามชั้นหนังสือเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกนก  






















สุพรรณบุรี  เขต  1  และพบว่านักเรียนหญิงมีการรู้สารสนเทศสูงกว่านักเรียนชายทุกด้าน  และคล้ายคลึงกับงานวิจัยของ 
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ศรีนครินทรวิโรฒ และพบว่านิสิตที่มีเพศแตกต่างกัน มีการรู้สารสนเทศโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้งาน
วิจัยของฟิวด์ส (Fields.  2001: Online) พบว่าการศึกษาการรู้สารสนเทศโดยใช้เพศเป็นตัวแปรมีค่อนข้างน้อยและให้ผล
การวิจัยที่แตกต่างกัน  กล่าวคือ  บางงานวิจัยพบว่าเพศชายมีสมรรถนะการรู้สารสนเทศสูงกว่าเพศหญิง  บางงานพบว่าเพศ
หญิงมีสมรรถนะสูงกว่าเพศชาย และบางงานพบว่าเพศไม่มีผลต่อการรู้สารสนเทศ 






























    2.5  สถานภาพการเป็นสมาชิก  พบว่าผู้ใช้ห้องสมุดที่มีสถานภาพการเป็นสมาชิกต่างกัน  มีการรู้สารสนเทศไม่ 
แตกต่างกัน  สำาหรับการเป็นสมาชิกห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร  สมาชิกจะได้รับสิทธิในการยืมหนังสือได้ 
25
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ครั้งละ 2 เล่ม เป็นเวลา 7 วัน สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้ ครั้งละ 2 ชั่วโมง และกิจกรรมพิเศษของสมาชิก
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานครท่ีได้รับ  คือ  กิจกรรมการเดินทางไปทัศนศึกษาภายใต้กิจกรรม  “เปิดโลกหนังสือ
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